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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 









3 Γλένης Σπύρος Εκπαιδευτικός 
Πειρ. Σχολείο Παν. 
Αθηνών 
Μαθηματικός 
4 Δελλατόλας Αντώνης Εκπαιδευτικός Πειρ. Γ.Ε.Λ. Πατρών Οικονομολόγος 
5 Δημακόπουλος Γιώργος Εκπαιδευτικός 
Πειρ. Σχολείο Παν. 
Αθηνών 
Φιλόλογος 














9 Κουκουλάς Κωνσταντίνος Δ/ντής 
Πειρ.  Σχολείο 
Α.Π.Θ. 
Φυσικός 
10 Λουκάτος Δημήτρης Εκπαιδευτικός 
Πειρ. Σχολείο Παν. 
Αθηνών 
Πληροφορικής 





12 Μουρατίδης Χρήστος Δ/ντής 
Πειρ. Γυμν Αγ. 
Αναργυρων 
Μαθηματικός 
13 Μπουμπούλης Παντελής Εκπαιδευτικός Πειρ. Γ.Ε.Λ. Zανείου Μαθηματικός 
14 Πάλλας Αναστάσιος Εκπαιδευτικός 
Πειρ.  Σχολείο 
Α.Π.Θ. 
Φυσικός  




16 Παπατσίμπα Λαμπρινή Εκπαιδευτικός 
Πειρ. Σχολείο Παν. 
Αθηνών 
Φυσικός 
17 Πετρέσκου Θεοδωρος Εκπαιδευτικός Συνταξιούχος Μαθηματικός 
18 Πούλος Ανδρέας 
Σχολ. 
Σύμβουλος 
ΕΠ.Ε.Σ. Πειρ.  
Σχολείου Α.Π.Θ. 
Μαθηματικός 
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20 Τσαντίλας Σωτήρης Εκπαιδευτικός Πειρ. Γ.Ε.Λ. Zανείου Μαθηματικός 
21 Φριλίγκος Στέλιος Δ/ντής 







Εκπαιδευτικός Πειρ. Γ.Ε.Λ. Zανείου Φυσικός 




24 Χιωτέλης Ιωάνης Εκπαιδευτικός 
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